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PROGRAM 
Carl Maria von Weber 
(1786-1826) 
Casey Gardner, soprano 
Michelle Lee, piano 
From Der Freischiitz 
"Kommt einschlanker Bursch gegangen" 
Casey Gardner is a student of Alfonse Anderson 
Katherine Hoover 
(b. 1937) 
Lindsay Testai, flute 
Winter Spirits 
Lindsay Testai is a student of Jennifer Grim 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 







Debra Y avitz, violin 
Debra Yavitz is a student of Christina Riegert 
Arthur Chivis, alto saxophone 
Zhu Sun, piano 
Sonata for Alto Saxophone and Piano 
I. Allegro 
Arthur Chivis is a student of Mark McArthur 
Timothy Harpster, double bass 
Adriel Algeine, piano 
Sonata 
I. Allegro sostenuto 
II. Scherzo 
Timothy Harpster is a student of Paul Firak 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Dominique Jackson, cello 
Cello Suite No.5 inC Minor 
N. Sarabande 
Dominique Jackson is a student of Andrew Smith 
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